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ABSTRAK 
Pokok masalah  yang  akan diteliti  dalam pelitian  ini  adalah:  bagaimana pandangan  Islam  terhadap 
profesi pemahat patung Tuhan?, bagaimana tingkat pemahaman dan pengamalan pemahat patung 
Tuhan,  dan  faktor‐  faktor  apakah  yang  berpengaruh  terhadap  profesi  pemahat  patung  Tuhan?. 
Sumber  data  pada  penelitian  ini  diperoleh  dari  literature  dan  pemahat  patung  Tuhan.  Sedangkan 
metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview dan dokumen. Karena jenis penelitian 
ini adalah penelitian kasus, maka sumber data melalui individu‐ individu bukan populasi dan sampel 
tetapi beberapa orang pemahat patung yang banyak mengetahui dan menangani pembuatan patung 
tuhan di  Trowulan. Dari peneltian  ini dapat disimpulkan bahwa pandangan  Islam  terhadap profesi 
pemahat patung Tuhan ialah bahwa pekerjaan itu baik, hal ini terbukti profesi seni pahat maka hal itu 
boleh. Sedangkan tingkat pengamalan ibadah pemahat patung tuhan terdapat 3 kategori: pertama, 
baik,  terbukti  para  pemahat  masih  melaksanakan  shalat  walaupun  dalam  kondisi  capek  karena 
pekerjaan berat. Kedua, sedang. Hal ini dibuktikan dengan adanya para pemahat yang melaksanakan 
shalat meski terkadang ada waktu shalat yang ditinggalkan. Sedangkan yang ketiga adalah kurang. Hal 
ini terbukti dengan adanya pengetahuan dari para pemahat bahwa shalat itu wajib hukumnya tetapi 
mereka  tidak  melaksanakannya.  Diketahui  bahwa  faktor‐  faktor  yang  mempengaruhi  tingkat 
pemahaman  keagamaan  mereka  adalah  faktor  minimnya  pengetahuan  mereka,  tingkat 
perekonomian dan juga faktor lingkungan yang kurang mendukung. 
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